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ABSTRAK 
Kajian kes mengenai Iatar belakang pendidikan teknik dan vokasional (PTV) 
usahawan kecil Bumiputera Parit Raja dan keperluannya dalam perniagaan yang 
diceburi adalah bertujuan untuk mengenai pasti Iatar belakang PTV yang dimiliki 
oleh usahawan kecil Bumiputera Parit Raja, Batu Pahat. Selain itu, kajian ini juga 
bertujuan untuk mengetahui latihan teknik dan vokasional yang telah disertai dan 
tanggapan terhadap latihan tersebut. Kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui 
latihan dan kemahiran teknik dan vokasional yang diperlukan oleh mereka. Di dalam 
kajian ini, ia melibatkan responden seramai 82 orang. Pemprosesan dan 
penganalisaan data dilakukan dengan menggunakan perisian Microsoft Excel dalam 
Bahagian A dan B (maklumat peribadi dan Iatar belakang perniagaan responden) 
untuk mendapatkan kekerapan dan peratusan. Manakala dalam Bahagian C pula 
(Iatar belakang PTV, latihan teknik dan vokasional yang pernah disertai, tanggapan 
terhadap latihan tersebut serta latihan dan kemahiran teknik dan vokasional yang 
diperlukan oleh responden ), perisian 'Statistical Package For Social Sciences' 
(SPSS) digunakan untuk mendapatkan perhitungan min. Dapatan kajian mendapati 
usahawan kecil Bumiputera Parit Raja hanya mempunyai tahap PTV di peringkat 
asas (SPM) dan mereka memerlukan latihan dan kemahiran teknik dan vokasional di 
dalam perniagaan yang diceburi. 
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ABSTRACT 
This case study is about the background of vocational and technique 
education (VTE) among the Bumiputera's small entrepreneurs in Parit Raja and its 
importance to their business : A case study. The objectives of this case study are to 
identify the background of VTE among Bumiputera's small entrepreneurs in Parit 
Raja, Batu Pahat. Beside, this case study is also to identify the vocational and 
technique training that the entrepreneurs have involved and their perception about the 
training. This case study also to identify the technique and vocational training which 
is needed by the entrepreneurs. 82 respondents were involved in this research. Data 
processing and analysis is done by using Microsoft Excel software in Part 
A(respondents' background) and B (respondents' business background). In part C 
(the background of VTE, training involvement in VTE, perception on the training 
and skill and training needed by the respondents), Statistical Package For Social 
Sciences (SPSS) software is used to obtain mean calculation. The result shown that 
the small entrepreneurs of Bumiputera in Parit Raja have attained an average 
education in VTE at a basic level (SPM). They are still need to a have a training and 
skill on vocational and technique while running their business. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Bab ini membincangkan pengenalan mengenai kajian yang dijalankan, latar 
belakang kajian, pernyataan masalah, soalan kajian, kerangka teori, objektif kajian, 
kepentingan kajian, skop kajian, limitasi kajian dan defmisi operasional. 
1.1 Pengenalan 
Di sepanjang tempoh masa 1970 sehingga 1990, Malaysia mengalami 
pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan. Ekoran daripada prestasi 
cemerlang ini, Malaysia telah beijaya menjadi salah sebuah negara yang mempunyai 
prestasi ekonomi yang pesat pada akhir 1980an dan awal tahun 1990an. Dengan 
keadaan ekonomi yang berkembang dan tumbuh dengan pesat sekaligus telah 
memberi peluang yang lebih terbuka serta kejayaan yang cemerlang ke arah 
pembangunan pelbagai industri di Malaysia. 
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Namun demikian, akibat daripada kemerosotan ekonomi yang bermula di 
akhir 1997 telah memberi kesan yang mendalam kepada semua pihak terutama 
kepada individu yang terlibat di dalam sektor perniagaan dan perdagangan 
Bumiputera. Walaupun begitu, menurut Belanjawan Negara 2001 ekonomi negara 
telah diumumkan mengalami pemulihan yang membanggakan. Keluaran Dalam 
Negara Kasar telah meningkat daripada penguncupan 7.4% pada 1998 kepada 5.8% 
dalam tahun 1999 (Abdul Halim Ahmad Tajuddin, 2000). 
Keadaan ini telah memberi kelegaan di kaiangan semua pihak terutama 
kepada mereka yang mempunyai hubungan langsung dengan bidang perniagaan. 
Bagi industri kecil, suasana ekonomi di abad ke 21 ini pastinya menjadi lebih 
mencabar. Ianya memerlukan golongan usahawan terutama di kaiangan Bumiputera 
untuk terus berdaya saing dengan usahawan-usahawan lain bagi meningkatkan taraf 
ekonomi perniagaan mereka. 
Kejayaan yang bakal dikecapi oleh usahawan ini pasti akan dapat membantu 
negara dalam usaha untuk meningkatkan peluang-peiuang pekerjaan, memberikan 
sumbangan dalam usaha meningkatkan tabungan negara, menjimatkan tukaran mata 
wang asing dan mewujudkan agihan pendapatan yang lebih baik kepada penduduk. 
Oleh itu, usahawan-usahawan Bumiputera seharusnya terus berusaha untuk 
meningkatkan kemahiran, pengetahuan serta teknik-tekhik perniagaan bagi 
membolehkan mereka memperolehi kejayaan yang cemerlang dalam perniagaan. 
Melaluinya, ia dapat membantu peningkatan penyertaan Bumiputera dalam kegiatan 
perindustrian dan perdagangan di samping memenuhi hasrat dan objektif 
pembangunan negara serta merealisasikan Wawasan 2020. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Industri kecil memainkan peranan penting dalam membangunkan ekonomi 
dengan mewujud, mengembang dan memperkukuhkan lagi struktur asas 
pembangunan industri negara. Industri kecil ini terlibat di dalam beberapa jenis 
pengeluaran barangan utama. Di antaranya termasuklah industri makanan dan 
minuman, industri tekstil, pakaian, kayu dan perabot, percetakan dan penerbitan, 
bahan-bahan kimia dan sebagainya. Keadaan ini pasti dapat membantu negara dalam 
usaha untuk memenuhi citarasa penduduk Malaysia terutama di kalangan golongan 
yang berpendapatan rendah dan sederhana. 
Namun demikian, industri kecil terutama yang melibatkan golongan 
Bumiputera seringkali menghadapi beberapa kekurangan yang jelas dalam operasi 
perniagaan mereka. Menurut Moha Asri Abdullah (1999), di antara masalah yang 
dihadapi adalah kekurangan pengalaman dan teknik pengurusan perniagaan serta 
kewangan, kemahiran teknologi yang rendah dan strategi pemasaran yang lemah. 
Dari segi pengurusan kewangan, mereka seringkali dikatakan tidak dapat 
menguruskan kewangan dengan baik. Sebagai contoh, usahawan kecil Bumiputera 
seringkali memberikan kemudahan kredit kepada pelanggan atau penghutang 
mereka. Pemberian ini pasti akan memberi kesan kepada tabungan perniagaan dan 
mengurangkan modal pusingan mereka terutama apabila penghutang tidak 
membayar hutang mereka. Selain itu, ketiadaan rekod-rekod dan pendokumenan 
kewangan juga telah menyukarkan mereka untuk memperolehi pinjaman daripada 
pihak bank atau institusi kewangan. 
Masalah pengurusan yang tidak cekap juga merupakan salah satu daripada 
masalah dalam operasi industri kecil di Malaysia. Pada umumnya, majoriti usahawan 
industri kecil hanya mempunyai tahap pendidikan formal yang rendah. Hanya 
sebilangan kecil sahaja pengusaha tersebut di dedahkan dengan ilmu pengurusan 
asas dalam sistem pengurusan moden dan berdaya saing. Sekiranya mereka 
mempunyai pengalaman daripada pendidikan yang tidak formal, ia hanya dalam 
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satu-satu fungsi pengeluaran sahaja iaitu sama ada fungsi pengeluaran, pemasaran 
atau pentadbiran. Keadaan ini pastinya memberi kesan negatif kepada 
kecemerlangan operasi industri kecil (Moha Asri Abdullah, 1999). 
Industri kecil terutama golongan Bumiputera juga menghadapi masalah 
kekurangan tenaga buruh mahir. Salah satu sebab utama adalah kerana mereka 
mempunyai tahap pendidikan formal yang rendah. Selain itu, majikan juga tidak
mampu untuk menyediakan kursus latihan kepada para pekeija mereka sebagaimana 
yang sering dilakukan kepada oleh kebanyakan firma besar. 
Usahawan kecil Bumiputera juga seringkali menghadapi masalah dari segi 
pemasaran produk-produk yang dikeluarkan. Ia berlaku kerana kualiti barangan atau 
produk yang dihasilkan dikatakan mempunyai mutu yang rendah. Mereka dikatakan 
menggunakan bahan mentah yang berkualiti rendah, penggunaan teknologi yang 
rendah, ketiadaan sistem kawalan mutu, tahap kepakaran dan kemahiran pekerja 
yang rendah serta keupayaan untuk meningkatkan mutu keluaran yang terbatas. 
Menyedari hakikat ini, pelbagai program bantuan dilaksanakan oleh pihak 
kerajaan untuk membangunkan industri kecil terutama di kaiangan Bumiputera. Di 
antara kaedah yang digunakan oleh kerajaan adalah dengan menubuhkan pelbagai 
agensi sokongan dan menyediakan pelbagai latihan serta pendidikan teknik dan 
vokasional kepada masyarakat dan bakal usahawan. Bantuan-bantuan yang diberi 
diharapkan akan dapat membantu memenuhi hasrat negara untuk mewujudkan 
golongan usahawan Bumiputera yang cemerlang dan berdaya saing. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Menurut Mohd Amir Sharifuddin Hashim (1992), peranan usahawan dalam 
pembangunan ekonomi mula menarik perhatian ahli-ahli ekonomi sejak ianya 
dikemukakan oleh Richard Cantellon dalam tahun 1805. Kini usahawan telah diakui 
sebagai faktor yang paling kritis dalam pembangunan sesebuah ekonomi. 
Menyedari hakikat ini, Dasar Ekonomi Baru dibentuk untuk membasmi 
kemiskinan dan memastikan struktur ekonomi penduduk berada di dalam keadaan 
seimbang sama ada dari segi peluang untuk mendapatkan pelajaran mahupun 
pekerjaan (Shahidan Kassim, 1992). Oleh itu, pihak kerajaan sentiasa memberikan 
galakan kepada golongan Bumiputera untuk melibatkan diri dalam perniagaan dan 
keusahawanan. 
Berdasarkan kepada Belanjawan Johor 2000 
(www.smpke. jpm.my/ucap/webnew.htm), 80% daripada industri di Johor adalah 
termasuk di dalam kategori Industri Kecil dan Sederhana. Jumlah tersebut telah 
banyak menyumbang kepada Keluaran Dalam Negara Kasar negeri. Di antara 
pembangunan usahawan yang dilakukan adalah dengan menubuhkan Jawatankuasa 
Penyelaras dan Pemantauan IKS peringkat negeri Johor dan membina kompleks DCS 
yang serba lengkap dengan pelbagai kemudahan. Salah satu kompleks DCS tersebut 
telah didirikan di Parit Raja dengan kos sebanyak RM 2.9 juta. Ianya disewakan 
kepada para pengusaha EKS dengan kadar sewa separuh daripada kadar pasaran. 
Pemilihan Parit Raja sebagai salah satu kawasan yang menempatkan kompleks 
tersebut adalah disebabkan oleh masyarakat di Parit Raja sendiri yang banyak 
melibatkan diri dalam bidang tersebut. 
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Oleh itu, berdasarkan kepada keadaan di atas, ia telah mendorong pengkaji 
untuk membuat kajian tentang usahawan kecil Bumiputera Parit Raja. Tajuk kajian 
kes ini adalah "Latar Belakang Pendidikan Teknik dan Vokasional di Kalangan 
Usahawan Kecil Bumiputera Parit Raja dan keperluannya dalam perniagaan yang 
diceburi : satu kajian kes ". Kajian ini turut mendapat galakan daripada Setiausaha 
Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Negeri Johor cawangan Parit Raja iaitu 
Encik Subarjo Sukardi. Menurutnya, kajian seperti ini belum pernah lagi dijalankan 
dan diharapkan ianya dapat memberi manfaat kepada usahawan-usahawan kecil 
Bumiputera. 
1.4 Soalan Kajian 
Pengkaji ingin mengetahui: 
a. Apakah pendidikan asas teknik dan vokasional yang dimiliki oleh 
usahawan kecil Bumiputera Parit Raja dalam perniagaannya? 
b. Apakah pendidikan tinggi teknik dan vokasional yang dimiliki oleh 
usahawan kecil Bumiputera Parit Raja dalam perniagaannya? 
c. Apakah latihan teknik dan vokasional yang disertai oleh usahawan 
kecil Bumiputera Parit Raja dalam perniagaannya? 
d. Apakah tanggapan usahawan kecil Bumiputera Parit Raja terhadap 
pendidikan serta latihan teknik dan vokasional yang disediakan oleh 
agensi-agensi sokongan? 
e. Apakah latihan serta kemahiran teknik dan vokasional yang 
diperlukan oleh usahawan kecil Bumiputera Parit Raja dalam 
perniagaannya? 
